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Tomas Malinauskas, Radu A. Aricescu, Lu Weixian, Christian Siebold, and Yvonne E. Jones
2012. Modular Mechanism of Wnt Signalling Inhibition by Wnt Inhibitory Factor 1. Biophys. J. 518a.
The author list should be:
Tomas Malinauskas, A. Radu Aricescu, Lu Weixian, Christian Siebold, E. Yvonne Jonesdoi: 10.1016/j.bpj.2012.02.035
Yusuke Goto, Masaya Ogata, Satomi Kita, and Takahiro Iwamoto
2012. YM-244769, a Novel Naþ/Ca2þ Exchange Inhibitor, Efficiently Improves Ischemia/Reperfusion-Induced Renal Injury.
Biophys. J. 662a-663a.
The first author’s name should be:
Yusuke Gotohdoi: 10.1016/j.bpj.2012.02.036
Elizabeth Wheatley, Ishita Mukerji, and David L. Beveridge
2012. Modular Structure Prediction of an Unusual Protein-DNA Complex Hu with a DNA Four-Way Junction. Biophys. J.
71a.
The correct title is:
Molecular Dynamics Structure Prediction of a Novel Protein-DNA Complex: Two HU proteins with a DNA Four-way
Junction.doi: 10.1016/j.bpj.2012.02.037
Shobhna Kapoor, Gemma Triola, Ingrid R. Vetter, Herbert Waldmann, and Roland Winter
2012. Revealing Conformational Substates of Lipidated N-Ras Protein by Pressure Modulation. Biophys. J. 76a.
The following reference was omitted:
‘‘Revealing Conformational Substates of Lipidated N-Ras Protein by Pressure Modulation’’, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.,
in press.doi: 10.1016/j.bpj.2012.02.038
